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KATA PENGANTAR 
 
Puji Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis 
Siswa Kelas IV SDN Curug 5 Kecamatan Cimanggis Kota Depok Melalui 
Pendekatan Pembelajaran Berbasis Proyek”. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi 
sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Pendidikan pada Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Jakarta. 
Peneliti menyadari skripsi yang disusun ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti meminta kritik dan saran 
yang membangun guna untuk menyempurkannya. 
Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. 
Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang 
setulus-tulusnya kepada berbagai pihak. 
Pertama, kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Pendidikan, Dr. Anan Sutisna, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 
Kedua, Kepada Dr. Fahrurrozi M.Pd., selaku Ketua Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Dra. Siti Rohmi Yulianti, M.Pd., selaku 
Pembimbing Akademik. 
Ketiga, kepada Ibu Dra. Sri Sugiarti, M.Pd., selaku Pembimbing I dan 
Bapak Drs. Julius Sagita, M.Pd., selaku Pembimbing II. Keduanya telah 
meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan ilmu dan 
mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dalam menyusun skripsi ini. 
Keeempat, kepada seluruh bapak dan ibu dosen Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang 
selama ini telah memberikan ilmu selama perkuliahan. 
Kelima, Bapak Yusafat Sujana, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar 
Negeri Curug 5 Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang telah memberikan  izin 
peneliti melakukan penelitian di sekolah, guru kelas IV C Ibu Siti Megasari, 
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S.Pd., serta seluruh dewan guru dan siswa-siswi SDN Curug 5 yang telah 
membantu proses penelitian ini hingga berjalan dengan lancar. 
Keenam kepada seluruh anggota keluarga, terutama kepada Bapak  
saya Aridin dan Ibu saya Mayunih tercinta yang tiada hentinya mendoakan dan 
memberikan dukungan moral maupun materi. Terima kasih untuk kesabaran, 
perhatian, cinta dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini kepada 
peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studi. 
Ketujuh sahabat seperjuangan Tania, Nahla, Meiga, kelas E angkatan 
2012 dan juga para sahabat lainnya yang selalu membantu dan memberikan 
semangat kepada peneliti.  
Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya. Amin. 
 
Jakarta, 03 September 2017 
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